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В современном машиностроении большинство заготовок подвергается механической обработке. Установление оптимальных величин припусков на обработку и технологических допусков на размеры заготовок по всем переходам является одной из основных задач, правильное решение которой имеет весьма существенное технико-экономическое значение. 
В связи с широким распространением в современном производстве систем автоматизированной подготовки производства возникает необходимость в методе определения припусков, ориентированном на САПР ТП. На сегодняшний день существующие методы расчета припусков представлены опытно-статистическим, расчетно-аналитическим и интегрально-аналитическим методами. Основной недостаток опытно-статистического метода – существенно завышенные значения припусков. Расчетно-аналитический метод лишен этого недостатка и учитывает некоторые конкретные условия изготовления детали, однако, данный метод  предполагает использование множества справочных таблиц для выбора данных. Интегрально-аналитический метод также требует использования большого количества формул, в зависимости от параметров обрабатываемой поверхности. В связи с этим представленные методы затрудняют процесс  автоматизации расчетов на ЭВМ.
В работе были рассчитаны значения припусков на механическую обработку для различных интервалов размеров заготовок опытно-статистическим и расчетно-аналитическим способами. По полученным данным были построены графики распределения припусков в зависимости от стадии обработки заготовки. Анализ данных графиков показал, что припуски на обработку распределяются по экспонентной зависимости для всех интервалов размеров заготовок, независимо от способов получения заготовки (литые, штампованные заготовки, поковки) и методов ее обработки.
По виду полученных экспонентных кривых подобрано обобщенное эмпирическое уравнение, которое связывает значение общего припуска на обработку и квалитет точности детали. С помощью метода наименьших квадратов определены коэффициенты этого уравнения, учитывающие интервалы размеров заготовки и количество этапов их механической обработки. Использование данного уравнения при расчете припусков на механическую обработку позволяет оказаться от справочников и таблиц и имеет ряд преимуществ при автоматизации расчетов.


